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CONSIDERACIÓN FINAL 
La producción literaria, en cuanto elemento transmisor de factores culturales y como material de 
aprendizaje de la lengua extranjera habría de estar presente desde la fase inicial del aprendizaje, 
aunque será en niveles medios y avanzados donde la explotación didáctica de los textos literarios 
ofrezca sus mayores posibilidades. Trabajar con estos textos estimula el pensamiento creador del 
alumno y, además, perfecciona el conocimiento del idioma. 
Con el lenguaje ordenamos la realidad, y si el lenguaje se empobrece, la realidad también queda 
empobrecida. Por el contrario, cuando un estudiante de lengua extranjera, en el proceso de lectura 
de cualquier tipo de texto, comprueba que su nivel de entendimiento se incrementa y va acertando 
en sus suposiciones y predicciones ante un escrito en una lengua anteriormente desconocida, alcanza 
una autosatisfacción altamente motivadora, que le anima a continuar aprendiendo la lengua y a 
querer seguir leyendo más.  ● 
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ara comenzar a estimular en el lenguaje oral en la etapa de educación infantil es importante 
tener en cuenta como es su desarrollo verbal al igual que su desarrollo en el lenguaje oral. 
Es esta etapa de 3 a 5 años donde es importante sentar las bases del lenguaje oral para evitar 
posibles alteraciones en el lenguaje en etapas posteriores. 
Por eso los objetivos que nos marquemos serán claros y concisos, utilizando como metodología la 
creatividad y el juego para que así sea más estimulante para el niño/a y aprenda jugando. 
Tendremos en cuenta: la motivación, el juego, la expresión oral, la comprensión, la articulación  y la 
discriminación auditiva como grandes bloques de este programa de desarrollo. 
P 
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MOTIVACIÓN Y JUEGO 
Para trabajar la motivación y el juego, el niño/a será el protagonista de cada juego/actividad. 
Participará de forma individual o en grupo, y las actividades serán motivadoras, creativas y lúdicas que 
capten la atención del alumno/a. Se intentará así potenciar su autonomía en el grupo y valorarse 
como uno más en su grupo de iguales. 
EXPRESIÓN ORAL 
Para el bloque de la expresión oral  tendremos en cuenta que el niño/a: 
• Utilice un vocabulario adecuado a través de centros de interés mediante tarjetas de imágenes 
que ellos descubran objetos y así amplíen su vocabulario. “ loto de imágenes o acciones” 
• Expresen de forma oral hechos o acontecimientos vividos, a través de juego” ¿Qué has hecho 
hoy?”, se utilizan láminas para potenciar que el niño/a se comunique a través de un lenguaje 
espontáneo. Utilizamos las láminas de “Enséñame a  hablar”. 
• Participar en diálogos de cuentos que ellos mismos terminen o a través de viñetas, esto se 
realiza en el momento de la Asamblea (al inicio de clase). “Cuentos para hablar” o “Cuentos 
para sentir”. 
COMPRENSIÓN ORAL 
Para el bloque de la comprensión oral realizamos las siguientes actividades: 
• Reconocer palabras asociadas a imágenes o acciones para ello utilizamos “loto de acciones” o 
jugamos al “rincón de los sueños” (cada niño/a sueña que será de mayor, trabajando así el 
juego simbólico que  es importante a esta edad). 
• Realizar  órdenes sencillas , como por ejemplo, “ coge el lápiz que está encima de tu mesa”, 
“recoge los juguetes que están en el patio”, “tráeme el libro rojo”, también se trabaja la 
orientación espacial , así como los conceptos básicos (arriba/abajo, dentro/fuera…) 
ARTICULACIÓN 
Para el bloque de la articulación realizamos los siguientes ejercicios: 
• Respirar correctamente, colocados en las colchonetas hacemos ejercicios de respiración. 
• Realizar praxias linguales, labiales, mandibulares para mejorar la posición de los órganos 
bucofonadores. Para ello utilizamos el material de la “Terapia Miofuncional” la casita de los 
sonidos. 
• Pronunciar palabras de forma correcta, para ello utilizamos un espejo en el que los niños/as 
pronuncian palabras y se le enseñan la posición correcta para colocar la lengua y que salga el 
sonido bien. Utilizamos el material de “Prevención de dislalias” que publicó la Junta de 
Extremadura. 
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DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
Para el bloque de la discriminación auditiva realizamos las siguientes actividades: 
• Identificar ruido de sonidos que se producen en la escuela, escuchar sonidos (ruido del timbre, 
como se cae un lápiz, arrastrar una silla, cuando se abre una puerta, la voz de algún 
compañero). 
• Jugar al “Juego del Silencio”, hay que escuchar el silencio, y decir que ruidos proceden de la 
naturaleza. 
 
Aquí también podemos trabajar el ritmo corporal, marcar un ritmo con el pandero y que los 
alumnos/as sigan el ritmo por el aula. 
• Identificar instrumentos musicales y asignarle a cada uno una acción; por ejemplo, si suene el 
pandero debemos andar por la clase, si suena las castañuelas hay que tocar las palmas, o si 
suene las maracas hay que sentarse…  
CONCIENCIA FONOLÓGICA Y SEMÁNTICA  
La conciencia fonológica y semántica estarán presente a la hora del desarrollo del lenguaje oral. 
• Para el desarrollo de la conciencia fonológica trabajaremos la percepción del sonido y del 
fonema para favorecer así una buena vocalización de las palabras. Es la habilidad que le 
posibilita al niño/a percibir o identificar el sonido dado o trabajado. Con esto se facilita la 
comprensión en estos niños/as desde pequeños. Para ello utilizaremos “loto de imágenes” para 
el reconocimiento del fonema, onomatopeyas, reconocer el grafema o sonido en fichas, 
trabajar el soplo, la respiración o las praxias para articulación del fonema, “Juego del veo, veo”. 
• Para la conciencia semántica se la construcción de frases a través de una palabra dada, 
utilizaremos el “Binomio fantástico”, “El tren de las palabras” de Monfor y Juárez o “Enséñame 
a Hablar”. 
 
Las actividades planteadas aparecerán según los centros de interés : el cuerpo, el colegio, el 
invierno, el otoño, la primavera, los animales, el verano, los medios de transportes…todo esto se 
realizará a través de juegos, canciones, trabalenguas, poesías, actividades de psicomotricidad,  juegos 
de discriminación auditiva, juego de órdenes sencillas o acciones/secuencias temporales. 
La metodología empleada será lúdica y que permita que el niño/a adquiera la capacidad de 
aprender, fomentando así la interacción con lo maestros /as y con el grupo de alumnos/as. Facilitar 
actividades de comunicación y el trabajo autónomo teniendo presente sus intereses y permitiendo así 
que se lleve a cabo sus habilidades sociales. 
En el aula tendré en cuenta que los objetivos y los contenidos estén adaptados, seguir unas 
estrategias metodológicas específicas, que los criterios de evaluación presenten las peculiaridades del 
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alumno/a, que las actividades respondan al nivel de aprendizaje y participación, que los materiales 
empleados se adecuen a sus posibilidades motrices y perceptivas, la organización del espacio y del 
mobiliario que favorezca la accesibilidad del niño/a. ● 
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n este artículo vamos a indagar precisamente en los conceptos, referentes al título del cuento, 
lo real y lo ficticio, que forma parte del propio entramado estructural, que tanto interesó a uno 
de los mejores narradores de relatos breves de la historia de la literatura universal, Jorge Luis 
Borges. Antes de comenzar quisiera recomendar su previa lectura con el fin de que pueda seguirse de 
manera más eficaz nuestros comentarios y reflexiones. 
E 
